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В статье показана роль молодежного парламентаризма, как 
формы молодежного самоуправления, в развитии общественно­
политической активности современной российской молодежи. 
Проанализированы формы молодежного парламентаризма, 
наиболее часто встречающиеся в российской практике. Приведе­
ны примеры эффективного функционирования института моло­
дежного представительства при органах государственной власти и 
местного самоуправления в РФ. Выявлены проблемы, с которыми 
сталкиваются молодежные представительные структуры сегодня.
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П р обл ем ы  и н тегр ац и и  м ол од еж и  в о б щ ествен н о -п ол и ти ч еск ую  ж и зн ь всегд а  б ы ­
л и  в ц ен тре вн и м ан и я  п ол и ти ков, н ауч н ой  об щ ествен н о сти . Т о л ьк о  ответствен н ая  и со ­
ц и ал ьн о  акти вн ая м ол о д еж ь м ож ет стать  гар ан том  гр аж д ан ск ого  о б щ ества  и д е м о к р а ти ­
ч еского  госуд ар ства  в Р осси и . В аж но, чтобы  сегодн я м ол од ы е гр аж д ан е бы ли  готовы  к 
а к ти в н о м у в заи м о д ей стви ю  с госуд ар ством , уч асти ю  в р еш ен и и  р азл и ч н ы х п р обл ем , су ­
щ еств ую щ и х в со вр ем ен н ом  общ естве. В связи  с эти м  одн и м  из п р и о р и тетн ы х н ап р ав л е­
ний госуд ар ствен н ой  м ол од еж н ой  п ол и ти к и  на в сех  у р о в н я х  (м ун и ц и п ал ьн ом , р е ги о ­
н ал ьн ом , ф ед ер ал ьн ом ) я вл я ется  р азви ти е со ц и ал ьн ой  акти в н ости  м ол о д ы х лю дей , 
гр аж д ан ск ого  сам осозн ан и я  ч ер ез и х уч асти е в д ея тел ьн о сти  м ол о д еж н ы х п ар л ам ен тов, 
п р ави тел ьств, и н ы х к о н сул ьтати в н о -сов ещ ател ь н ы х структур , созд ан н ы х при о р ган ах  з а ­
к он од ател ьн ой  и и сп ол н и тел ьн ой  вл асти  р азн ого  у р о в н я 1.
О д н ак о  м ехан и зм  уч асти я  м ол од еж и  в у п р ав л ен и и  госуд ар ством  сегодн я н есо ­
вер ш ен ен . Д ол я  м ол о д ы х гр аж д ан  в о р ган ах  зак о н о д ател ьн о й  и и сп ол н и тел ьн ой  власти  
субъ ек тов Р осси й ск ой  Ф ед ер ац и и  и о р ган ах м естн ого  сам о уп р авл ен и я  к р ай н е м ала. В то  
ж е врем я н еоб хо д и м ость  н ал аж и ван и я  со тр уд н и ч ества  госуд ар ствен н ы х и м ун и ц и п ал ь ­
н ы х ор ган ов вл асти  с м ол одеж ью , м ол од еж н ы м и  об щ ествен н ы м и  о б ъ ед и н ен и я м и  и д р у ­
ги м и  ор ган и зац и ям и , ср ед ствам и  м ассовой  и н ф ор м ац и и  в и н тер есах  р еш ен и я м о л о д еж ­
н ы х п р обл ем  о гр ом н а2.
Д л я  р еш ен и я о б озн ач ен н ы х п р обл ем  н еобход и м о ф о р м и р ован и е д ей ств ен н ы х 
стр уктур  по защ и те прав и зак о н н ы х и н тер есов м ол од еж и . Ш агом  в этом  н ап р авл ен и и  
стал ф ен ом ен  м ол од еж н ого  сам оуп р авл ен и я . М ол о д еж н о е сам о уп р авл ен и е -  это  ф орм а 
уп р авл ен и я , п р ед п о л агаю щ ая  акти вн ое уч асти е м ол од еж и  в п одготовке, п р и н яти и  и р е а ­
л и зац и и  у п р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й , затр аги в аю щ и х ее ж и зн ед ея тел ьн ость , защ и ту  п р ав и 
и н тер есов м ол о д ы х л ю д ей . О но в к л ю ч ает в себя ш кол ьн ое, студ ен ч еск о е сам оуп р авл ен и е, 
а та к ж е сам оуп р авл ен и е, о сущ ествл я ем ое ч ер ез со зд ан и е п ри  о р ган ах  госуд ар ствен н ой  и 
м ун и ц и п ал ьн о й  власти  особ ы х к о н сул ьтати в н о -сов ещ ател ьн ы х стр уктур  м ол одеж и , ч асто  
о б озн ач аем ы х п он яти ем  «м ол од еж н ы й  п ар л ам ен тар и зм » .
Молодежный парламентаризм -  это  си стем а п р ед стави тел ьств а  п рав и зак о н н ы х 
и н тер есов м ол од еж и  как  особой  соц и ал ьн ой  груп п ы , осн ован н ая н а создан и и  и ф ун к ц и о ­
н и р ован и и  п ри  о р ган ах  госуд ар ствен н ой  вл асти  и м естн ого  сам о уп р авл ен и я  сп ец и ал ьн ой
1 Министерство образования и науки Российской Федерации. Поддержка молодежных и детских об­
щественных объединений, консультативно-совещательных структур молодежи, органов молодежного само­
управления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mon. gov. ru/children/anob/str-mol. doc
2 Бабинцев В. П., Морозова Т. И., Сапрыка В. А., Бояринова И. В., Шмигирилова Л. Н. Государствен­
ная молодежная политика в России. Белгород. 2011. С. 90.
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о б щ ествен н ой  к он сул ьтати в н о -сов ещ ател ь н о й  стр ук тур ы  м ол од еж и  в ви де м ол од еж н ого  
п ар л ам ен та, м ол од еж н ого  п р ави тел ьства, м ол од еж н ой  п алаты , м ол од еж н ого  совета.
Ц елью  р азви ти я м ол од еж н ого  п ар л ам ен тар и зм а я вл я ется  п р и в л еч ен и е м ол одеж и  
к ак ти в н о м у уч асти ю  в ж и зн ед ея тел ьн ости  госуд ар ства, р азр аб о тк е и р еал и зац и и  им 
эф ф ек ти вн о й  м ол од еж н ой  п ол и ти к и  п утем  п р ед ставл ен и я  зак о н н ы х и н тер есов м ол од ы х 
гр аж д ан  и общ ествен н о зн а ч и м ы х  идей  в р а зл и ч н ы х  м ол о д еж н ы х о б щ ествен н ы х 
к он сул ьтати в н о -сов ещ ател ь н ы х структур ах.
С ред и  задач р азви ти я м ол о д еж н о го  п ар л ам ен тар и зм а м ож н о вы д ел и ть 
сл едую щ и е: ф о р м и р ован и е д ей ств ен н о го  м ехан и зм а п р ед стави тел ьств а  и защ и ты  
з ак о н н ы х и н тер есов м ол од еж и  в ор ган ах госуд ар ствен н ой  вл асти  и м естн ого  
сам оуп р авл ен и я ; о б есп еч ен и е эф ф ек ти вн о го  со тр уд н и ч ества  п р ед стави тел ей  м ол одеж и , 
м ол о д еж н ы х и д етск и х  о б щ ествен н ы х объ ед и н ен и й  с о р ган ам и  госуд ар ствен н ой  власти  и 
м естн ого  сам оуп р авл ен и я ; созд ан и е си стем ы  м о л о д еж н ы х п ар л ам ен тов  и д р уги х  
п р ед стави тел ьск и х  о б щ ествен н ы х м ол о д еж н ы х и н сти тутов  в Р осси й ск ой  Ф едераци и , 
к отор ы е п о зво л я ю т ф о р м и р овать  акти в н ую  гр аж д ан ск ую  п ози ц и ю  м ол о д еж и  и 
н ал аж и вать  ее д и ал о г с госуд ар ством  и общ еством  на осн ове п ар тн ер ск и х  отн ош ен и й ; 
созд ан и е усл ови я  д л я к он со л и д ац и и  м ол о д еж и  (на ур о в н е  РФ , субъ ектов РФ ) д л я  уч асти я  
в реал и зац и и  госуд ар ствен н ой  м ол о д еж н о й  п ол и ти ки ; созд ан и е усл ови й  д л я си стем н ого  
вы явл ен и я со ц и ал ьн о  акти в н ы х м ол о д ы х л ю д ей , п о тен ц и ал ьн ы х и уж е состоявш и хся  
л и д ер о в, о б есп еч ен и я  и х д ал ьн ей ш его  стан овл ен и я и роста; созд ан и е си стем ы  
п од готовк и  к ад р ов м ол о д еж н ы х п ар л ам ен тов  и и н ы х м ол о д еж н ы х о б щ ествен н ы х 
к он сул ьтати в н о -сов ещ ател ь н ы х структур , н ап р авл ен н о й  на ф о р м и р ован и е кад р ового  
п о тен ц и ал а орган ов зак о н о д ател ь н о й  и и сп ол н и тел ьн ой  власти  субъ ек тов Р Ф  и орган ов 
м естн ого  сам о уп р авл ен и я 3.
Д л я  р еш ен и я ц ели  и зад ач  п ри  р азви ти и  м ол о д еж н о го  сам оуп р авл ен и я 
н еобход и м о уч и ты в а ть  таки е п р и н ц и п ы  к ак  п р и о р и тет защ и ты  прав м ол од еж и  и ее 
объ еди н ен и й ; д о ступ н о сть  и откр ы тость  си стем ы  м ол о д еж н о го  п ар л ам ен тар и зм а для 
уч асти я  в ней л ю б о го  м ол од ого  чел овека; л еги ти м н о сть  создан и я, ф ун к ц и о н и р ован и я  и 
р азви ти я р азл и ч н ы х ф орм  м ол о д еж н о го  сам оуп р авл ен и я ; и сп ол ьзо ван и е н ауч н ого  
п одхода к р азви ти ю  м ол о д еж н о го  п арл ам ен тар и зм а; свобод н ы й  вы бор ф орм  
м ол о д еж н о го  п ар л ам ен тар и зм а в каж дом  р еги о н е и м ун и ц и п ал ьн ом  о б р азован и и , 
отвеч аю щ и х соц и ал ьн ы м  п отр ебн остя м  и зак он н ы м  и н тер есам  м ол одеж и  
со отв етствую щ ей  тер р и тор и и ; уч асти е н еп о ср ед ств ен н о  сам ой  м ол од ёж и  в л и ц е  её 
акти в н ы х п р ед стави тел ей  в п р оц ессе вы р аботки , п р и н яти я и р еал и зац и и  р еш ен и й  в 
области  госуд ар ствен н ой  м ол о д еж н о й  п ол и ти к и  и д р уги е4.
Среди функций, вы п о л н я ем ы х ор ган ам и  м ол од еж н ого  п р ед стави тел ьств а  я в л я е т ­
ся п р ед ставл ен и е и н тер есов м ол од еж и  в ор ган ах власти ; уч асти е в н ор м о твор ч еск ой  д е я ­
тел ьн о сти , п р еж д е всего  в сф ер е госуд ар ствен н ой  м ол од еж н ой  поли ти ки ; п од готовк а  м о ­
л о д ы х  кадров; п р о вед ен и е об щ ествен н о  п ол езн ы х м ер оп р и яти й ; п р о свети тел ьск ая  д е я ­
тел ьн ость.
Н а сегод н я ш н и й  д ен ь  м ол од еж н ы е п ар л ам ен тск и е стр ук тур ы  созд ан ы  и д ей ств у ­
ю т в б о л ьш и н стве  р еги о н о в  Р осси й ск ой  Ф ед ер ац и и . Н ап р и м ер , М ол о д еж н ы й  П ар л ам ен т 
Р есп уб л и к  К ом и , Б ур яти и , М ор д ови и , А л тай ск о го  края, М ол о д еж н ы й  п ар л ам ен т при 
Г осуд ар ствен н ом  С овете Ч уваш ско й  Р есп убл и ки , М ол о д еж н ы й  п ар л ам ен т п ри  З ак о н о д а ­
тел ьн о м  С обр ан и и  К р асн оя р ско го  края, м ол од еж н ы е п ар л ам ен ты  К узбасса, А р х а н ге л ь ­
ской, В ол гогр ад ск ой , В ол огод ск ой , К ур ган ской , Н ово си б и р ск о й  областей , О бщ ествен н ая 
м ол од еж н ая  п ал ата при  З ак о н о д ател ьн ом  С обр ан и и  И ван овск ой  области , М ол о д еж н ы й  
п ар л ам ен т при С овете н ар о д н ы х д еп утато в  А м ур ск о й  области , М ол о д еж н ая  П ар л ам ен т­
ская ассам бл ея  К ал и н и н гр ад ско й  области , О бщ ествен н ы й  м ол од еж н ы й  п ар л ам ен т при 
С ам ар ск ой  Г убер н ской  Д ум е, О бщ ествен н ы й  м ол о д еж н ы й  п ар л ам ен т Р я зан ской  области, 
О бщ ествен н ая студ ен ч еск ая  Д ум а  Т ю м ен ск ой  области , М ол о д еж н о е п р ави тел ьство  Я р о ­
сл авск ой  области , С овет м ол о д еж н ы х ор ган и зац и й  (М ол од еж н ы й  п ар л ам ен т) Н и ж е го ­
р о д ск ой  области , О бщ ествен н ая м ол од еж н ая п ал ата С вер д л о вск о й  области , м ол од еж н ы е
3 Молодежные парламенты России. Рекомендации по развитию молодежного парламентаризма в 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. mparlament. ru/documents/02. rar
4 Там же.
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парламенты Санкт-Петербурга5. За последние годы были созданы молодежные обще­
ственные консультативно-совещательные (представительные) структуры в Белгородской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Тульской областях.
Названия, структура, способы организации и финансирования молодежных пред­
ставительных структур в различных регионах достаточно разнообразны. Их основопола­
гающим признаком является то, что это общественное объединение молодых граждан, 
созданное при государственном органе и имеющее в качестве основной цели защиту ин­
тересов молодого поколения, его гражданское, политическое и правовое образование че­
рез консультативно-совещательную деятельность.
Учитывая опыт развития молодежного парламентаризма в Российской Федера­
ции, можно выделить его следующие формы.
Молодежные парламенты при органах законодательной власти. Данная орга­
низационная форма характеризуется тем, что молодежные парламенты создаются на ос­
нове решения органа законодательной власти и действуют на основании утвержденного 
им Положения. Являясь общественным консультативным (совещательным) органом, они 
участвуют в разработке нормативно-правовых актов, и других документов в сфере госу­
дарственной молодежной политики. Примером такой формы молодежного парламента­
ризма являются молодежные парламенты Воронежской, Орловской и Курской областей. 
В данном случае члены молодежного парламента избираются от максимального возмож­
ного количества территорий, образовательных учреждений, других организаций, моло­
дежных общественных объединений. Определение регламента работы, в частности при­
нятия решений, осуществляется самостоятельно молодежным парламентом. В структуру 
парламента входят комитеты, комиссии и другие рабочие органы, перечень и состав ко­
торых определяется внутренними документами, регламентирующими деятельность мо­
лодежного парламента.
Достоинством такой формы является то, что молодежные парламенты получают 
официальный статус, предоставляемый законодательной властью. В данном случае ни 
одна общественная организация не сможет претендовать на монопольное использование 
созданного органа молодежного самоуправления в своих интересах. Данный статус моло­
дежного парламента упрощает процесс принятия и прохождения его решений, через ор­
ган власти, при котором он существует. Кроме того, члены молодежных парламентов 
приобретают в органах законодательной власти определенный управленческий опыт, 
пополняя кадровый резерв административно-политической элиты страны.
Молодежные парламенты и правительства, функционирующие при органах 
исполнительной власти. Примеры создания таких парламентских структур существуют 
в различных регионах Российской Федерации. Они действуют при мэре города, комитете 
или отделе по молодежной политике города или региона. Однако понятие «парламент» 
подразумевает организацию взаимодействия с органами законодательной (представи­
тельной) власти. В данном случае молодежное правительство действует на основании по­
становления губернатора или правительства субъекта Российской Федерации, утвержда­
ющего его структуру, цели, задачи и функции, которое в установленном порядке участву­
ет в работе органов исполнительной власти, реализует конкретные программы и проек­
ты. При этом Молодежное правительство как орган управления формируется на основе 
открытого конкурса, выборов или путем назначения6. Например, Молодежное прави­
тельство Белгородской области создано в 2000 году в целях содействия в обучении и 
формировании кадрового резерва управленческих структур области, привлечения сту­
дентов высших учебных заведений, аспирантов, молодых управленцев, проживающих в 
области, к решению задач, стоящих перед правительством администрации области. Оно 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Рос­
сийской Федерации и Белгородской области и является совещательным органом при гла­
ве администрации области, функционирующим на общественных началах. Формирова-
5 О развитии молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации. Инструктивное 
письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 апреля 2003 года. №2 // Бюллетень Мини­
стерства образования Российской Федерации. 2003. №6. С. 38-51.
6 Самсонов С. И. Реализация региональной молодежной политики в Курской области в конце 
XX -начале XXI века / / Вестник Челябинского гос. ун-та. 2007. N 18. С. 87.
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ние Молодежного правительства формируется на конкурсной основе из молодых людей 
(студентов и аспирантов вузов), молодых управленцев до 35 лет, проживающих в области. 
В качестве целей деятельности Молодежного Правительства рассматривается содействие 
в обучении и формировании кадрового резерва для управленческих структур области.
В компетенцию Молодежного правительства входит разработка проектов про­
грамм развития экономики, социальных отношений, участие в реализации базовых 
направлений государственной молодежной политики региона. Молодежное правитель­
ство имеет право разрабатывать и предлагать проекты нормативных актов и предложе­
ний по проблемам, относящимся к компетенции Молодежного Правительства, организо­
вывать совещания, консультации, круглые столы и другие мероприятия с приглашением 
представителей государственных и иных органов и организаций; создавать экспертные и 
рабочие группы по вопросам своей компетенции.
Молодежное правительство формируется на конкурсной основе. Численный со­
став каждого департамента, управления, отдела Молодежного правительства определяет­
ся департаментами правительства администрации области. Руководящим органом Моло­
дежного правительства является Совет Молодежного правительства, в который входят 
председатель, его заместители -  начальники департаментов Молодежного правитель­
ства. Работой Совета руководит председатель Молодежного правительства.
Таким образом, Молодежный парламент во взаимодействии с органами законода­
тельной и исполнительной власти призван разрабатывать социальные программы для 
молодежных общественных объединений. Цель таких программ -  создание для молоде­
жи возможности участия в общественно-политической жизни, принятии и реализации 
управленческих решений, а также в осуществлении контроля при их исполнении. Формы 
осуществления данной программы разнообразны: общественные молодежные приемные, 
организация мониторингов в молодежной среде, создание теле- и радиопередач, ведение 
рубрик на страницах периодической печати, организация клубов, диспутов, рекламных 
кампаний и т. п.
При всем разнообразии форм молодежного парламентаризма главное их предна­
значение состоит в выявлении и представлении интересов молодежи на уровне регионов 
Российской Федерации и повышении эффективности участия молодежи в жизни области, 
района, города. Рассматриваемые молодежные парламентские структуры позволяют эф­
фективно формулировать и доводить проблемы, интересы и ожидания молодежи до за­
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. Это способствует достижению конкретных социаль­
ных и экономических результатов, вовлечению молодых граждан в общественно­
политические процессы, повышению общей правовой культуры и гражданской активно­
сти молодежи. Перед молодежным парламентаризмом должна стоять задача формиро­
вания консолидированного социального заказа молодежи государству. Это достигается 
различными формами работы. Например, общественные приемные для молодежи при­
званы сформировать перечень молодежных проблем, а мониторинги в молодежной среде 
позволяют оценить эффективность управленческих решений.
Отмечено положительное отношение граждан к подобной форме проявления об­
щественно-политической активности молодежи. По результатам исследования, прове­
денного в регионах ЦФО, половина испытуемых полагает, что молодежные парламенты и 
иные молодежные парламентские структуры являются благоприятным полем для выяв­
ления молодых лидеров, интересующихся общественно-политической и управленческой 
деятельностью. Через эти формы и методы работы в рамках системы молодежного пар­
ламентаризма молодые люди могут получать необходимые академические знания и при­
обретать практические навыки управленческой работы. В то же время 25% респондентов 
констатируют, что молодежные парламенты формируют группы единомышленников с 
активной жизненной позицией, готовых поддержать и совместно реализовывать идеи и 
программы органов государственной власти и местного самоуправления, направленные 
на развитие региона (муниципального образования). Это условие формирует коллектив­
ное начало и обеспечивает межличностную гармонизацию взаимоотношений в моло­
дежной среде. 25 % опрошенных считают, что практическая работа молодых людей и их 
знакомство с законотворческой, управленческой и общественной деятельностью является
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важным компонентом подготовки грамотных специалистов, способных решать жизненно 
важные проблемы молодежи7.
Молодежные общественные палаты являются важным шагом в развитии моло­
дежного парламентского движения. Создание Общественной молодежной палаты при 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ относится к 2001 году. Палата создана 
для изучения проблем молодежи в России, своевременного реагирования на них органов 
государственной власти, содействия деятельности Государственной Думы РФ в области 
законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки ре­
комендаций по решению проблем российской молодежи.
Общественная молодежная палата при Государственной Думе Российской Феде­
рации -  это совещательный, консультативный орган, осуществляющий свою деятель­
ность на общественных началах. Ее основная цель -  содействие деятельности Российско­
го парламента в области законодательного регулирования прав и законных интересов 
молодежи. Молодежная палата создана на добровольной основе из представителей об­
щественных молодежных палат (молодежных парламентов) при законодательных (пред­
ставительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации. В соот­
ветствии с положением в ее состав входит только по одному представителю от обще­
ственных молодежных палат (молодежных парламентов), официально созданных при 
законодательных органах государственной власти Российской Федерации. Регламентиро­
ваны возрастной ценз для членства в Общественной молодежной палате -  до 30 лет и 
срок действия полномочий -  он составляет один год.
Деятельность Общественной молодежной палаты ведется в комиссиях, которые 
организовывают работу по направлениям своей деятельности с соответствующими коми­
тетами и комиссиями Государственной Думы. Заседания палаты проводятся три раза в 
год. При необходимости могут быть организованы внеочередные заседания. Молодежная 
палата разрабатывает и принимает рекомендации для рассмотрения в соответствующих 
комитетах Госдумы. Во многих регионах Российской Федерации созданы и функциони­
руют региональные молодежные общественные палаты.
К форме молодежного представительства также относятся Молодежная парла­
ментская ассамблея, действующая при Совете Федерации Федерального собрания Рос­
сийской Федерации и представляющая собой верхнюю молодежную парламентскую па­
лату и Молодежная Дума России.
Молодежная ассамблея -  это постоянно действующий совещательный орган при 
Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В состав ассамблеи 
входят представители региональных молодежных парламентов. В структуре ассамблеи 
функционирует Совет по взаимодействию Совета Федерации с молодежными парламен­
тами субъектов Российской Федерации и молодежными общественными объединениями.
Молодежная Дума России создана в январе 2002 года как молодежная парла­
ментская структура, объединяющая представителей различных молодежных обществен­
ных и политических структур из регионов Российской Федерации. Молодежная Дума 
представляет собой дискуссионный механизм для обсуждения актуальных общественно­
политических вопросов и выработки согласованных решений. Она сотрудничает с клю­
чевыми структурами, занимающимися молодежной политикой и молодежным парла­
ментаризмом в стране: Общественной молодежной палатой и Советом по делам студен­
тов при Государственной Думе РФ, Российским союзом молодежи, департаментом по мо­
лодежной политике Минобразования РФ и др. Депутаты Молодежной Думы организуют 
слушания по молодежным проблемам, принимают участие в качестве соорганизаторов в 
мероприятиях других молодежных структур федерального и регионального уровня. Ве­
дется международное сотрудничество с организациями ближнего и дальнего зарубежья. 
Молодежная Дума РФ играет роль единой коммуникативной площадки для представите­
лей молодежи различной политической ориентации, для выработки и последующего 
лоббирования согласованных решений по наиболее важным социально-политическим 
проблематикам.
7 Самсонов С. И. Указ. соч. С. 88.
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С ц елью  р азви ти я  м ол од еж н ого  п ар л ам ен тар и зм а в 200 5 го д у  в Р осси и  создан 
Центр развития молодежного парламентаризма, акк ум ул и р ую щ и й  о п ы т р аб оты  к о ­
м ан ды  м ол о д ы х л и д ер о в  из р азн ы х р еги о н о в  Р осси и  по р азв и ти ю  м ол о д еж н о го  п ар л а­
м ен тского  д в и ж ен и я . Ц ен тр о сущ ествл я ет д ея те л ь н о сть  по п р и в л еч ен и ю  м ол од еж и  к а к ­
т и в н о м у  уч асти ю  в ж и зн ед ея тел ьн ости  госуд ар ства  и общ ества, к р азви ти ю  тер р и тор и й , 
на к ото р ы х она п р ож и вает, р азр аб о тке и р еал и зац и и  эф ф ек ти вн о й  м ол о д еж н о й  п о л и ти ­
ки путем  п р ед ставл ен и я  зак о н н ы х и н тер есов м ол о д ы х гр аж д ан  и об щ ествен н о  зн ач и м ы х 
идей  в р азл и ч н ы х м ол о д еж н ы х о б щ ествен н ы х к о н сул ьтати в н о -сов ещ ател ь н ы х стр ук ту­
рах, п р еж д е всего  -  м ол о д еж н ы х п арл ам ен тах.
О п ы т р аботы  м ол о д еж н ы х п ар л ам ен тск и х  стр уктур  в суб ъ ек тах  Р осси й ской  Ф е д е­
рац и и  п ок азал  эф ф ек ти вн о сть  и х д ея те л ь н о сти  по п р и в л еч ен и ю  м ол од еж и  к р еш ен и ю  
р азл и ч н ы х со ц и ал ьн ы х п р обл ем . В р яд е р о сси й ск и х  р еги о н о в  м ол о д еж н ы е п ар л ам ен ты  
(дум ы , советы , п алаты , п р ави тел ьства  и др.) И м ею т р еал ьн ое п раво в ы ступ ать  от л и ц а  
всей  м ол одеж и , акти вн о  взаи м о д ей ствую т с вл астью , акти в и зи р ую т п ози ц и ю  м ол од еж и  в 
р еш ен и и  сво и х п р обл ем . В н асто я щ ее врем я о р ган ы  м ол о д еж н о го  п р ед стави тел ьств а  при 
о р ган ах  зак о н о д ател ьн о й  и и сп ол н и тел ьн ой  вл асти  стан овя тся  р еал ьн ы м  акк ум ул ятор ом  
идей  м ол од еж и  и со д ей ств ую т р еал и зац и и  м ол од еж н ой  п ол и ти к и  на р еги о н ал ьн ом  и м у­
н и ц и п ал ьн ом  ур ов н ях.
THE ROLE OF YOUTH PARLIAMENTARISM IN THE DEVELOPMENT 




The role of youth parliamentarism has been shown in the arti­
cle as a form of youth autonomy in the development of social and 
political youth activity. The most frequently occurring in Russian 
practice forms of youth parliamentarism have been analyzed. Exam­
ples of effective operation of institute of youth representation in rep­
resentation in bodies of state authorities and local self-government 
in Russia Federation have been given. Problems faced by youth rep­
resentative structures today have been found.
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